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Kroz ovaj diplomski rad je pojašnjene su neke osnovne stvari u radu sa programskim paketom 
EPLAN P8. Tako smo počeli sa jednostavnom instalacijom programa, izradom novog projekta, 
nove stranice, crtanje sheme te na kraju generiranje izvještaja. Pokazano je da eplan sadrži 






Through this diploma thesis is explained some basic things to work with the software package 
EPLAN P8. So we started with the simple installation of the program, creating a new project, a 
new page, draw diagrams and finally generate the report. It is shown that EPLAN contains many 
tools that make it easier to draw and design of any scheme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
